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Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) 
представляет собой прозрачную бесцветную 
жидкость с ароматическим запахом. он пред-
назначен для использования в качестве октано-
повышающей добавки автомобильных бензи-
нов. 
МТБЭ получают способом каталитической 
ректификации из изобутилена и метанола в при-
сутствии ионитных катализаторов с последую-
щим разделением продуктов синтеза. Современ-
ная схема синтеза МТБЭ, включающая в себя 
реактор предварительного синтеза и реакцион-
но-ректификационный аппарат, разработана на-
учно-исследовательским институтом мономеров 
синтетического каучука (нииМСК), г. Ярослав-
ль [1].
Синтез МТБЭ из метанола и изобутилена:
CH3 – C = CH2 + CH3OH CH3 – C – O – CH3
CH3 CH3
CH3
изобутилен метанол метил-трет-бутиловый эфир  
(1)
Промышленная установка для получения 
МТБЭ состоит из двух одинаковых технологи-
ческих линий (МТБЭ-1 и МТБЭ-2). они состоят 
из узла отмывки сырья от азотосодержащих при-
месей, узла синтеза МТБЭ, узла отмывки отра-
ботанной углеводородной фракции 
от метанола и двух общих узлов по 
отгонке азотосодержащих примесей 
из промывной воды и отгонки мета-
нола из промывной воды [1].
для проектирования, исследо-
вания и оптимизации современных 
промышленных процессов исполь-
зуется специализированное про-
граммное обеспечение, такое как 
Aspen HYSYS. 
Целью работы является проектирование 
установки синтеза МТБЭ и исследование вли-
яния состава углеводородного сырья на выход 
продукта.
особенностью данного процесса является 
постоянное изменение состава углеводородного 
сырья [2].
объектом исследования является реактор 
предварительного синтеза, который представля-
ет собой прямоточный испарительно-адиабати-
ческий аппарат р-230 (рис. 1).
для оценки вероятности протекания как 
основной, так и побочных реакций в реакто-
ре был проведен термодинамический анализ с 
использованием методов квантовой химии при 
Т = 352,5 К и P = 0,775 МПа. расчеты были про-
ведены с использованием программы Gaussian. 
Согласно полученным результатам, основная 
реакция и большинство побочных реакций эк-
зотермические, при этом, при данных условиях 
самопроизвольный характер протекания имеет 
только димеризация изобутилена.
разработанная модель будет использовать-
ся для оптимизации режимов работы реактора 
р-230, а также для дальнейшего расчета реакци-
онно-ректификационной колонны в составе узла 
синтеза МТБЭ.
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